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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de la motivación 
en los estudiantes del sexto grado de primaria, Callao, 2016. La investigación fue 
de enfoque descriptivo simple, de tipo básica, con un diseño no experimental de 
corte transversal, fue desarrollada con una muestra no probabilística-intencional de 
170, se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento se aplicó el 
cuestionario de Julio de la Cruz Muñoz y los resultados permiten concluir que en la 
motivación en estudiantes de sexto grado de primaria, Callao, 2016, el 61 % 
demostró tener bajo niveles de motivación y el 10 % altos niveles de motivación,  
de lo cual se colige que existen bajos niveles de motivación extrínseca o 
motivaciones externas, como también un bajo nivel en la motivación intrínseca. 





























The present research had as objective to determine the level of motivation in the 
students of the 6th grade of primary, Callao, 2016. The research was of descriptive 
simple approach, of basic type, with a non-experimental design of transversal 
section, was developed with a non-probabilistic-intentional sample of 170, the 
survey technique was used and the Julio De la Cruz Muñoz questionnaire was 
applied as an instrument and the results allow to conclude that the motivation in 
sixth grade students, Callao, 2016, presented to the 61% showed low levels of 
motivation and the 10% with high levels of motivation, and which suggests that there 
are low levels of extrinsic motivation or external motivations, as well as a low level 
of intrinsic motivation. 
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